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щ и х в формировании той или иной компетенции; 3) выделение по 
каждой компетенции дисциплины (модуля), практики, которая 
изучается последней. Последняя дисциплина и будет конечной 
точкой, в которой м о ж н о проводить контроль сформированности 
соответствующей компетенции. 
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Аннотация 
В статье раскрываются методические приемы развития критического 
мышления младших школьников на уроках литературного чтения в сов-
ременной начальной школе. Данная методика создает психолого-педаго-
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гические условия для формирования активного, квалифицированного, 
творческого читателя, обладающего необходимыми читательскими ком-
петенциями. 
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Abstract 
The article describes the methodological techniques of  critical thinking of 
younger schoolboys at lessons of  literary reading in the modern elementary 
school. This technique creates psychological and pedagogical conditions for  the 
formation  of  active, qualified  and creative reader, readers' with the necessary 
competencies. 
Keywords: Literary reading, junior high school student, critical thinking, 
readers' competence. 
Современная начальная школа работает по федеральным го-
сударственным образовательным стандартам нового поколения. 
Стандарты определяют в качестве приоритетных задач умение 
учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать и систе-
матизировать полученную информацию, интерпретировать текст 
художественного произведения. Целью уроков литературного чте-
ния в начальной школе является формирование читательской ком-
петентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельнос-
ти как средства самообразования [4,135]. Читательская компетен-
тность включает в себя технику чтения, овладение приемами по-
нимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 
книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 
духовной потребности в книге и чтении [4,135]. Одним из эффек-
тивных путей формирования активного, квалифицированного, 
творческого читателя является технология развития критического 
мышления через чтение и письмо. Технология развития критичес-
кого мышления через чтение и письмо (critical thinkin) разработа-
на в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит). В ней 
синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий 
обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она 
является общепедагогической. Рассмотрим на примере урока чте-
ния в 3 классе по рассказу Л.Пантелеева «Честное слово» («Началь-
ная школа XXI века», учебник Л.А.Ефросининой, М.И. Омороко-
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вой «Литературное чтение») возможные методические приемы по 
развитию критического мышления учащихся [3]. 
Первый этап работы в данной технологии называется стадия 
вызова (evocation stage). Создание учебной мотивации основано на 
беседе учителя с младшими школьниками по актуализации имею-
щегося у них опыта. Приблизить содержание рассказа Л.Пантелеева 
«Честное слово» к жизни современных детей помогут такие вопросы: 
Случалось ли вам держать свое слово, данное взрослым ли сверстни-
кам? Расскажите о таких важных случаях в вашей жизни. На этапе 
вызова применяется использование условных значков, или инсерт. 
Цель - оптимизация проработки текста с использованием знако-
вой системы. Детям предлагается проработать текст, используя оп-
ределённые условные знаки. Ученики читают текст, одновременно, 
делая пометки на полях: «?» -я это знал, «+» - это для меня новое, 
«-» - это противоречит моим знаниям, «?» - об этом хочу узнать 
больше. Применение этого приёма способствует развитию система-
тичности мышления, развитию умения классифицировать поступа-
ющую информацию и развитию умения выделять новое. 
Вторая стадия - осмысление содержания (realization of  meaning). 
Цель этого этапа урока - определение смысловой, эмоциональной 
направленности текста, выделение его героев, автора произведе-
ния. Учитель начинает читать рассказ и читает до слов: «А около 
ее стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив 
голову, громко и безутешно плакал» [2,с.535]. Учитель прекраща-
ет чтение и предлагает учащимся подумать: Что дальше будет? Как 
вы думаете? Учащиеся заполняют сюжетную таблицу по рассказу 
«Честное слово». Суть работы с этой таблицей - читая текст, ребё-
нок делает пометки, создавая «скелет» текста: 
Кто? Что? Когда? Где? Почему? 
Эта таблица помогает младшим школьникам воссоздавать сю-
жет. При этом учащиеся овладевают сюжетным мышлением. Да-
лее учитель предлагает младшим школьникам заполнить табли-
цу «Толстые» и «тонкие» вопросы». Для успешной адаптации во 
взрослой жизни детей необходимо учить различать вопросы, на 
которые можно дать однозначный ответ («тонкие»), и вопросы, на 
которые ответить определённо нельзя («толстые»). 
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Тонкие вопросы Толстые вопросы 
Кто главный герой рассказа? Дайте три объяснения, почему 
автор выбрал главным героем 
мальчика лет 8-9? 
Как звать главного героя 
рассказа Л. Пантелеева? 
Объясните, почему мальчик не ухо-
дил со своего поста? 
Что произошло поздно 
вечером в парке? 
Почему вы думаете, что это 
была игра? 
Когда произошел этот случай, 
описанный автором? 
Почему вы считаете, что этот пос-
тупок можно назвать проявлением 
долга и ответственности? 
Мог ли мальчик уйти со своего 
поста? 
В чем различие между игрой 
и выполнением своего долга? 
Согласны ли вы с мнением 
мальчика? 
Предположите, что будет, если 
человек в военное время уйдет 
со своего поста? 
Верно ли утверждение, что надо 
держать свое слово? 
Что, если вы окажетесь на месте 
этого мальчика? 
Младшие школьники предполагают дальнейшее развитие со-
бытий в рассказе Л.Пантелеева «Честное слово». Звучат различные 
мнения учащихся и их комментирование. 
Третья стадия работы по методике развития критического 
мышления через чтение и письмо - стадия рефлексии (reflection) 
необходима для того, чтобы учащиеся самостоятельно смогли про-
анализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и ре-
шить возникшие в процессе знакомства с новым материалом про-
блемы и противоречия. Используется метод прямой коллективной 
атаки, цель которой - создание банка идей, выборка лучших идей 
из предложенный учащимися [1]. Мозговая атака создает условия 
для развития креативности мышления, коммуникативных качеств 
младших школьников. Для обсуждения в четырех творческих груп-
пах учащимся даны вопросы: 1) Почему у героев этого рассказа нет 
имен? Нет имени у мальчика, у прохожего, у военного.2) Как по-
нять заключительные строки рассказ? 3) Как вы понимаете слово-
сочетание «настоящий человек»? 4) Какой смысл вкладывает пи-
сатель в словосочетание «честное слово»? 5) Хочется ли вам быть 
похожим на мальчика из рассказа «Честное слово»? В завершение 
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этапа рефлексии проводится работа в двух группах по написанию 
эссе «Гражданский долг в рассказе Л.Пантелеева «Честное слово» 
и «Что значит быть настоящим человеком?». Написание эссе дает 
возможность учащимся 3 класса высказать свою точку зрения, по-
делиться мнениями о прочитанном произведении с одноклассни-
ками. Таким образом, технология развития критического мышле-
ния на уроках литературного чтения способствует формированию 
читательской компетентности младших школьников, развитию 
культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться 
в источниках информации, пользоваться разными стратегиями 
чтения, понимать прочитанное, классифицировать информацию 
с точки зрения ее важности, критически оценивать новые знания, 
делать выводы и обобщения. 
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Аннотация 
Проблема соотношения самосознания человека и его саморазвития, 
особенно в школьный период, является предметом и исследования пред-
ставителей педагогики, педагогической психологии, и темой обсуждения 
всех заинтересованных слоев общества. Амплитуда мнений и интерпре-
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